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XooNIpsのインストール② 
■XOOPS・XooNIpsのインストール 
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XooNIpsのインストール② 
■XOOPS・XooNIpsのインストール 
 
自動的に 「Firefox」 が起動する。 
 
インストールに使用する言語をプルダウンメ
ニューで 「 ja_utf8 」 に変更する。 
 
Introdaction >> 右側の矢印 ⇒ をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
一番下の 
 矢印 ⇒ 
をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
矢印 ⇒ をクリック 
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項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
矢印 ⇒ をクリック 
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データベースユーザ名 ： xoops8 
データベースパスワード ： library 
データベース名 ：  xoops8 
テーブル接頭語 ：  xoops8 
 
入力して 一番下の 「確認」 右側の 矢印 ⇒ 
をクリック 
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設定内容を確認してから下部の 矢印 ⇒ をク
リック 
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XooNIpsのインストール② 
項目左の色が全て緑色であることを確認して 
矢印 ⇒ をクリック 
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項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
矢印 ⇒ をクリック 
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項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
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項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
矢印 ⇒ をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
項目左の色が全て緑色であることを確認して、 
矢印 ⇒ をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
項目左のマー
クが全て緑色で、 
 
最終行に以下
のコメントを確
認したら、 
 
矢印 ⇒ をク
リック 
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XOOPSのユーザーを設定する（実習用の設定）。 
管理者ユーザ名 ：  library 
管理者メールアドレス ： library@lib.jp 
                 （仮に入力） 
管理者パスワード ：  library 
管理者パスワード（再入力） ： library 
タイムゾーン ：   東京 を選択 
入力完了後、矢印 ⇒ をクリック  
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項目左のマークがすべて緑色を確認して 
矢印 ⇒ をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
矢印 ⇒ をクリック 
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XooNIpsのインストール② 
先ほど入力したユーザ名とパスワードを入力後、 
［ログイン］ ボタンをクリック 
ユーザ名： library  パスワード： library 
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下部の 
rest 
xleprogress  
xoonips 
 
にチェックを入れて ［インストール］  
ボタンをクリック ⇒ ※全部チェックする 
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この画面が表示されたら、 「firefox」 を終了す
る。 右上の［×］をクリック 
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※ 「firefox」 が再起動した時点でXOOPS・
XooNIpsのインストールは完了している 
 
